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Abstract
Le ultime novità, organizzative e tecniche,  del servizio di Assistenza Sistemistica, con un richiamo
particolare ai problemi, veri o presunti, legati al cambio di millennio.
Anche quest'anno, tradizione ormai consolidata,
è in via di conclusione la giostra del rinnovo dei
contratti di Assistenza Sistemistica, forniti dal
CILEA agli utenti delle università consorziate.
Nonostante l'esperienza di oltre un decennio
nella fornitura di questo servizio, i meccanismi
di rinnovo continuano ad essere piuttosto
farraginosi, finendo per impegnare noi, le case
madri ed i clienti per una buona parte
dell'anno. È pur vero che la natura di un
servizio fornito tramite intermediario, quale è il
CILEA1, comprende necessariamente la
gestione sia dei problemi del fornitore che quelli
del cliente, ma in qualche modo il momento ci
sembra maturo per un miglioramento
sostanziale nella qualità del servizio.
Con lo scopo di aumentare l'efficienza globale,
dal prossimo anno, approfittando anche della
"scusa" del nuovo millennio, formalizzeremo
due importanti linee guida:
• anticipo: gli utenti ed i centri di calcolo
coinvolti riceveranno una "fotografia" della
loro situazione contrattuale entro fine
Novembre, con la preghiera di indicarci
chiaramente le intenzioni relative a rinnovi
o disdette entro un termine temporale
preciso, non superiore in ogni caso a due
mesi;
                                                  
1 Il Consorzio agisce da tramite fra casa madre, fornitrice
dell'assistenza hardware e software sui prodotti, ed il
cliente finale, possessore, gestore ed utilizzatore finale della
macchina. Il CILEA stipula un contratto globale con il
fornitore, ripartendolo, integrato con i propri servizi, tra i
clienti finali.
• silenzio/assenso: scaduti i termini, i
contratti non esplicitamente disdetti
verranno automaticamente rinnovati. In
caso di disdetta successiva ai termini, il
CILEA si riserva di addebitare al cliente le
quote parziali di assistenza già rinnovate
con le case madri.
Lo sforzo, e gli eventuali costi, ci sembrano in
tal modo, suddivisi in maniera sufficientemente
equa tra tutte le parti in gioco: casa madre,
cliente e CILEA. Da parte nostra, ci impegnamo
almeno a provarci.
Ed ora veniamo alle novità relative alle due
principali linee di assistenza sistemistica del
CILEA.
Assistenza HP
Il rinnovo di quest'anno comprende, come da noi
richiesto già da tempo, anche le macchine della
serie 800. I servizi forniti sono gli stessi della
serie 700, già coperta da molti anni: assistenza
telefonica, via rete o di persona per
installazione, configurazione e tuning del
sistema operativo e dei prodotti associati2
(compilatori, tools di sviluppo, e simili).
Tutti gli utenti interessati a mettere in
contratto macchine di questa classe, sono
pregati di mettersi in contatto con gli autori
dell'articolo, o scrivendo a staff_hp@cilea.it.
                                                  
2
 di cui l'utente deve aver preventivamente acquistato la
licenza iniziale da Hewlett-Packard, e sottoscritto il diritto
di aggiornamento con il CILEA.
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Assistenza COMPAQ (ex Digital)
Già il titolo in grassetto di questa parte, cita
una delle novità: l'avvenuta fusione, almeno
formale3, tra le due aziende che non ha, almeno
per quest'anno, portato grosse novità dal lato
DECCAMPUS. Vi è stato un accorpamento tra i
livelli di "inquadramento" delle macchine: i sei
livelli precedenti si sono ridotti a tre ed è stata
eliminata del tutto l'assistenza telefonica dal
pacchetto DECCAMPUS: come indicato nelle
lettere di rinnovo, l'utente che la desideri, deve
richiederla, sottoscriverla, ed ovviamente
pagarla, direttamente a Compaq. Nonostante
non sia ancora affatto chiaro cosa sarà del
programma DECCAMPUS nel prossimo futuro,
il CILEA sarà, come ormai da oltre dodici anni,
a disposizione dei propri clienti per supporto,
organizzativo e tecnico, per macchine di
architettura Digital4.
Ed ora una panoramica su un problema tecnico
un po' più interessante.
Anno 2000
Problema dell'anno 2000, Millennium Bug,
Y2K, ha molti nomi, ne parlano tutti, è di moda,
fa tendenza: potevamo noi  sottrarci a questa
sfida e non occuparcene? In verità l'avremmo
fatto molto volentieri, dato che per noi è solo
lavoro in più, ma appunto per questo ciò non è
possibile.
Y2K, cos'è?
Una conseguenza banale di almeno uno di
questi fatti: pigrizia o scarsa lungimiranza dei
programmatori; limite strutturale di alcune
architetture hardware; sopravvivenza di
hardware e software ben al di là delle più rosee
previsioni di costruttori e sviluppatori.
Tecnicamente è l'uso delle (sole) ultime due
cifre dell'anno per indicare la data: per esempio
la Festa dei Lavoratori di quest'anno indicata
come 010599 invece di 01051999. Certo, se
avessero usato una sola cifra per il giorno del
mese anziché due, tutti si sarebbero accorti
dell'errore entro dieci giorni al massimo;
rimanendo "stretti" sul secolo, la verifica è stata
rimandata di qualche decennio.
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indicata come tale, di fatto è stata l'aquisizione di Digital
da parte di COMPAQ, attualmente divisione interna di
quest'ultima.
4 oops, è scappato, intendevamo Compaq.
Conseguenza di ciò è il fatto che per sistemi non
opportunamente “revisionati”, il capodanno del
2000 sarà indistinguibile dal 1 gennaio 1900
generando, potenzialmente, una quantità
spaventosa di problemi ed errori.
In previsione di questo dramma tutto
occidentale5, già da un paio d’anni varie
organizzazioni stanno adoperandosi per
correggere l’errore; sono sorti comitati ed
osservatori che si preoccupano di affrontare il
problema nella sua globalità, considerando le
interazioni tra i differenti software6, mentre allo
stesso tempo i produttori di software hanno
cercato di adeguare i loro programmi alla
esigenza, divenuta reale, di usare una data a
quattro cifre.
Senza fare “terrorismo informatico” è bene
valutare con un certo anticipo il problema, per
evitare malfunzionamenti in futuro, soprattutto
concentrati, tutti, nei primi giorni del prossimo
anno. In particolare, è bene che ogni singolo
amministratore di macchina si preoccupi di
controllare che hardware e software installati
siano compatibili con l’anno 2000.
Qui di seguito è riassunta la situazione per quel
che riguarda esclusivamente i sistemi operativi
delle macchine Compaq/Digital e HP7:
Compaq/Digital
Le pagine web di riferimento per il problema
“Anno 2000” si trovano all’indirizzo:
ww1.digital.com/year2000/e_home.html
Sistema Operativo OpenVMS
Pagine web di riferimento:
www.openvms.digital.com/openvms/products/ye
ar-2000/index.html
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sembra banale ricordarlo, ma non in tutto il mondo il
Capodanno del 2000 sarà un vero capodanno né, tantomeno,
l'inizio di un nuovo millennio.
6 in Italia è possibile reperire informazioni relative all'Anno
2000 presso i siti:
www.comitatoanno2000.it
www.osservatorio2000.com
www.anno2000.it/
www.ilsole24ore.it/24oreinformatica/2000.htm
www.ispo.cec.be/y2keuro/
www.aipa.it/attivita/anno2000[11/index.asp
7
 Le informazioni riportate di seguito sono state ricavate, in
maniera accurata, dai siti web ufficiali HP e Compaq, alla
data di stesura del presente articolo; eventuali errori,
inesattezze o correzioni successive non potranno essere in
nessun caso addebitate al CILEA.
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Le versioni di sistema operativo ufficialmente
supportate da Compaq per l’anno 2000 sono:
VAX: 5.5-2, 5.5-2H4, 6.2, 7.1 e superiori
Alpha: 6.2, 6.2-1H1, 6.2-1H2, 6.2-1H3, 7.1
e superiori
Per verificare la versione del proprio sistema
operativo è sufficiente dare il comando:
$ write sys$output f$getsyi(“version”)
Pur non essendo segnalati problemi particolari
per sistemi VMS, sono disponibili dei pacchetti
software, per le versioni citate, in grado di
correggere alcune limitazioni di utility di
sistema. Una copia di tali pacchetti è
disponibile sull’anonymous ftp del CILEA,
all'URL:
ftp.cilea.it/software/vms/anno2000
oppure direttamente sul sito Compaq/Digital:
ftp.service.digital.com/patches/public/vms
Sistema Operativo Ultrix
Pagine web di riferimento:
www.unix.digital.com/unix/year2000/overview.h
tml
Le versioni di sistema operativo supportate per
l’anno 2000, previa installazione di opportune
patch, sono:
Ultrix RISC: 4.3, 4.3A, 4.4, 4.5
Ultrix VAX: non citato
Sistema Operativo True64 UNIX
(ex. Digital UNIX, ex. OSF/1)
Pagine web di riferimento:
www.unix.digital.com/unix/year2000/index.html
Le versioni di sistema operativo supportate per
l’anno 2000:
Digital UNIX 4.0D e superiori
Per verificare la versione del proprio sistema
operativo, è sufficiente dare il comando:
# uname –rv
le versioni la 4.0D equivale a: V4.0 878 (versioni
successive hanno numeri superiori a 878); un
comando alternativo per ottenere la stessa
informazione, ma un po' meno sibillina da
leggere è:
# grep “Digital UNIX V” \
/var/adm/messages \
| tail -1
(il comando è indicato su tre righe solo per
problemi di impaginazione).
Per le versioni precedenti sono disponibili patch
che aggiornano il comando “date” ma non sono,
né saranno, disponibili patch che correggano
altri eventuali errori legati all’anno 2000.
Quanto detto sinora riguarda esclusivamente la
parte di Sistema Operativo della macchina; in
linea di massima non dovrebbero esserci
problemi per il funzionamento di altri prodotti
Deccampus8 installati. Eventuali problemi di
prodotti terze parti, andranno verificati con le
rispettive case madri.
Invitiamo tutti gli utenti del servizio di
assistenza sistemistica del CILEA a verificare
la versione di sistema operativo delle proprie
macchine in assistenza e a contattarci,
preferibilmente per posta elettronica
all’indirizzo: staff_dec@cilea.it, per pro-
grammare con l’opportuno anticipo eventuali
interventi di aggiornamento software.
Hewlett-Packard
Le pagine HP di riferimento per il problema
“Anno 2000” si trovano all’indirizzo:
www.hp.com/year2000/index.html
HP dichiara “anno 2000 compatibili” tutti i
prodotti attualmente in vendita; in particolare
assicura che tutti i prodotti standard venduti
dopo il 1 gennaio 1995 sono “anno 2000
compatibili” o lo diventano applicando delle
patch, disponibili gratuitamente se esiste un
contratto di assistenza software su tali prodotti.
                                                  
8 L’elenco completo del software incluso nella licenza
Deccampus è disponibile all’indirizzo:
www.cilea.it/servizi/d/deccampus.html
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Sono invece disponibili gratuitamente in ogni
caso, le patch necessarie per aggiornare i
prodotti acquistati dopo il 1 gennaio 1997. Un
controllo di compatibilità per i prodotti
posseduti può essere fatto direttamente sul sito
HP all’indirizzo:
www.hp.com/y2kdb/index.html
Per quanto riguarda Server e Workstation della
serie 9000, HP assicura la completa
compatibilità con l’anno 2000 sia per i sistemi
attualmente in vendita che per quelli ritirati
ma tuttora supportati. Sistemi non supportati
non sono stati testati per tale compatibilità.
In particolare la situazione attuale, disponibile
alle pagine:
www.hp.com/year2000/products/hpux.html
può essere così riassunta:
Server HP serie 9000:
Sistemi testati e compatibili anno
2000
9 840S, 850S, 855S, 860S, 870S, 890
9 822S, 832S, 842S, 852S
9 8X7S
9 A-, D-, E-, F-, G-, H-, I-, K-, R-, T- and
V-Class
Sistemi che NON saranno testati per
la compatibilità anno 2000, NON più
supportati
 808S, 815S
 825S, 835S/SE, 845S/SE, 635S, 645S
Workstation HP serie 9000:
Sistemi testati e compatibili anno
2000
9 Model 705 (all configurations)
9 Model 710 (all configurations
9 Model 712 (all configurations)
9 Model 715 (all configurations)
9 Model 720 (all configurations)
9 Model 730 (all configurations)
9 Model 750 (all configurations)
9 Model 725 (all configurations)
9 Model 735 (all configurations)
9 Model 755 (all configurations)
9 HP B-Class (all configurations)
9 HP C-Class (all configurations)
9 HP J-Class (all configurations)
9 Model 742 VMEbus Board Computer
9 Model 743 VMEbus Board Computer
9 Model 744 VMEbus Board Computer
9 Model 745 Modular Workstation
9 Model 747 Modular Workstation
9 Model 748 Modular Workstation
9 Model 362 Modular Workstation
9 Model 382 Modular Workstation
Versioni di sistema operativo HP-UX
compatibili con l’anno 2000:
HP-UX Compatibile
con Patch
NON
compatibile
11.0 X
10.30 X
10.20 X
10.10 X
10.01 X
9.10 X
9.0X
e precedenti
X
Invitiamo tutti i clienti che, come noi, avessero
ricevuto da HP informazioni esplicite sulla
compatibilità o meno dei propri sistemi in
relazione all'anno 2000, a segnalarcelo,
all'indirizzo staff_hp@cilea.it . Ove fosse
necessario, invitiamo tutti i clienti a
contattarci, all’indirizzo staff_hp@cilea.it, per
programmare con l’opportuno anticipo eventuali
interventi di aggiornamento software.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
direttamente uno degli autori, all'indirizzo:
limongiello@cilea.it
